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2 章は fact finding に重きを置く内容ではあるものの分析に使用しているモデルは予測
やリスクヘッジへの利用が可能なものであるし、第 3 章のアルゴリズムはスケーラビリ
ティの点でビッグデータへも十分応用できるポテンシャルを有している。 
以上の所見から、本論文の内容はビッグデータの計量経済分析での利用の促進のため
の手法の提案という点において極めて新規性のある研究成果であり、審査委員会は全員
一致で本論文が博士（経済学）の学位を授与するにふさわしい内容のものであると判断
した。 
